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1 Les  gamelans  sont  des  orchestres  de  musique  traditionnelle  javanaise,  composés
essentiellement  de  métallophones et  de  gongs  et  rassemblant  des  gens  de  tous  les
milieux. Ils jouent de la musique pure, mais accompagnent également des danses ou des
manifestations théâtrales :  théâtre d’ombres ou d’acteurs.  Cette musique joue un rôle
essentiel dans la vie culturelle de Java central : mariages, festivités, concours, détente.
Des  gamelans  sont  omniprésents  dans  les  entreprises  publiques  et  privées,  les
associations de quartier et de village. La radio, les centaines de cassettes, les concerts
traduisent l’engouement de la population.
2 En liaison avec ce développement, les modes de transmission ont fortement évolué. Des
notations chiffrées existent depuis le début du XXe siècle et sont utilisées par tous. Le
premier conservatoire d’Indonésie a été ouvert à Surakarta en 1950. Des cours sont aussi
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donnés, pour les groupes amateurs, par des musiciens formés ou non en milieu scolaire.
Mais on constate que leurs pédagogies sont très semblables.
3 Si  la  musique  tend  à  se  figer,  les  transmetteurs  utilisent  néanmoins  des  procédés
d’apprentissage qui permettent de maintenir la richesse et la diversité d’interprétation.
4 L’étude,  menée  entre  1989  et  1996,  apporte  des  données  sur  la  transmission  d’une
musique traditionnelle, sur la société et la culture javanaise – la musique révélant des
caractéristiques générales de la culture – et sur la spécificité des pratiques musicales du
gamelan à travers leur évolution actuelle. Elle a impliqué un investissement croisé de la
linguistique  (utilisation  d’une  méthodologie  inspirée  de  l’ethnolinguistique),  de
l’anthropologie  (conception  générale  de  la  thématique  de  l’apprentissage)  et  de
l’ethnomusicologie (dégagement du système mis en œuvre, par le biais privilégié de la
pédagogie et de l’organologie). Elle a permis de montrer que l’apprentissage, pris comme
objet  d’étude,  permettait  d’accéder  aux  systèmes  dans  leurs  dimensions  structurelle,
historique et socioculturelle.
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